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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We can frequently listen that doing exercise and having an appropriate hygienic and 
alimentary habits are important for our health. It seems to be important for everybody but 
reality does not show the same thing; nowadays children do not do enough exercise 
neither have good alimentary habits. Moreover, the rate of alimentary diseases in children 
of Primary Education is quite high.  
For this reason, this project is used to achieve that students of Primary Education learn 
health, alimentary and hygienic habits. So during the project is explained which are 
aforesaid habits and a didactic proposal is given in order to put into practice at school. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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A menudo escuchamos que hacer ejercicio frecuentemente y mantener unos adecuados 
hábitos alimenticios son importantes para la salud. En principio, parece  que todos le 
damos importancia, sin embargo, la realidad muestra lo contrario; los niñ@s de hoy en día 
no hacen suficiente ejercicio ni tienen buenos hábitos alimenticios. Es más, las tasas de 
enfermedades relacionadas con la nutrición en Educación Primaria son bastante altas. En 
cuanto a la higiene, los niños de hoy en día sólo conocen conceptos básicos sobre el tema.  
Por esto, con este trabajo se quiere lograr, que los niños de Educación Primaria conozcan 
los hábitos adecuados de salud, higiene y nutrición. Para eso, en este trabajo se explica 
cuáles son dichos hábitos y se presenta una propuesta didáctica para poner en práctica en 
la escuela.       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Hábito saludable, higiene, nutrición, prevenir, enfermedades. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Sarritan entzun izan dugu ariketa fisikoa maiz egitea eta nutrizio eta higiene ohitura 
egokiak mantentzea osasunerako garrantzitsuak direla. Denok ahotan garrantzizkoak dira 
alderdi hauek baina errealitateak kontrakoa erakusten digu; egungo umeek ez dute behar 
bezainbeste ariketa fisiko egiten ez eta nutrizio egoki bat jarraitzen. Are gehiago, Lehen 
Hezkuntzako ikasleen artean nutrizioari loturik dauden gaixotasunen tasak nahiko altuak 
dira. Higieneari dagokionez berriz, egungo haurrek oinarrizko kontzeptuak bertzerik ez 
dituzte ezagutzen.  
Hortaz, lan honekin, Lehen Hezkuntzako ikasleek, adin honetan barneratzen baitituzte 
ohitura hauek hobekien, osasun, nutrizio eta higiene ohitura egokiak izatea lortu nahi da. 
Horretarako, lan honen bitartez,  ohitura horiek zein diren azalduko zaie eta bukaeran 
eskolan ohitura hauek lantzeko proposamen didaktiko bat ere aurkezten da.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hitz gakoak: Osasun ohitura, higienea, nutrizioa , saihestu, gaixotasunak. 
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